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Pariwisata, dan IKlP Yogyakarta se/a/u mendukung
kesinambunganperkembangankerajinan.Terutma bidang
pendidikan,nantinyadiharapkandapatmembenk jiwa anak





kerja yang bersifatpadat karya. Ha/ itu berarti akan banyak
menyeraptenagakerja,sehinggaperkembangannyamendominasi
kegiatanindustrikeci/yang merupakansektoreks r nonmigas










































































































































S1, Departeen Perindustrian,Perdagangan,dan organisasipengrajin
bersama- a pemerintahikut memberikanarabdanbimbinganagar
upaya penembangannilai-nilai ekonomi karya kerajinandapat
diseimban denganupayapeningkatankualitasbaikdalamrasaseni

















Mernoerkenalkananak sedini munfkin den~anlberb38aikarya
kerajinan,perludilakukanbaikdi rumahmaupundi sekolah.Dengan





dapatmengembangkandayaterampilnya,baik mel ui hobi maupun
denganpengarahandanpendidikankhusus.Makinse" g anakmeniru












jumlah yang besar,seringprodusenkemudianm buatnyasecara




























olehparap mbeli.Hal itu dikarenakanperajinmemerlukanuanguntuk
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Jalur pemasaranyangdilaluiolehbarang-barangk I"3:jinani i perlu
pemantapandan pcngorganisasianyang lebih aik, mulai dari




Keterkaitandalarn kelja sarna saling mengntungkanperlu
ditumbuhkembangkanuntukmemperluaspemas barangkerajinan
Indonesia.Hal ini akanmembawadampakyangpostif bagiperluasan





























Sebagai sabapenjajaganpasarluar negeri,DEKRANAS sering
melakuk bazarmaupunpameranpenjualanbarangkerajinanbersama







Centre( C) yangOOadi seluruhnegaraberkembang.Indonesia
mempuny. perwakilandiplomatiknyauntukituantaralaindi Eropa,
USA, Au ia,danJepang.POOaIPTC biasanyadapatdijumpaileflet
barangk rajinanIndonesiayang berisi jenis barangdan nama
perusah pengekspomya.Bahkan,di beberapaIPTC dapatdijumpai
contoh-cotohbarangkerajinanIndonesia..
BPEN seara rutinjuga bekeIjasamadenganbadanpengimpor
negara-nearaberkembanguntukmengadakanpromosilangsungyang
diikutiole pengusaha.Merekajugamempunyaiprogramkhususyang
memungk an eksportirmudadapatikut sertadalampromosi
intemasioal. Sebagaicontoh,keIja sarnaBPEN denganBadan
Pengembgan ImporPemerintahBelandadapatbeIjalanbaik dan
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Kanada, Jcpang, Arab, dan Cina. Sebelumpa produscnmampu
menciptakancane!pasarscndiridi pasarkanbeb , ATO mambantu













sehinggapem,belimengertiarti dannilai b dayabarangyang
bersangkutan.
(c)Menciptakankebutuhan,misalnyamembualtmapdatipandan,
tempatkorekapi darikulit, tas pinggangd~ topi dati batik,
asesorisdarikulitdansebagainya.
Dengandemikian,tetjadinyajual beli barangkc ~inanbukansaja
karenakebutuhanakanbarangfungsional,tetapiju akarenakeinginan











negara-negaraMEE, danASEAN telahmemberik dampakyangluas
bagikegiatanusaha,peningkatandayabeli,dan ningkatanstandar
hidupmasyarakatdinegaratersebut.
Demikianpula, globalisasiekonomiyang sehatdi negara-negara
tersebutdapatmeningkatkandayabeli masy danmemperluas
perdagangankomoditikerajinankepasarintemasionI.

















TAHUN (Nilai :daIamJutaUS $)
Komoqiti Tahun
1988 1989 1990 1991
Watch& Clock 9,169 11,173 11,066 13,668
Gold,Silverware,andJewellery 8,924 10,160 11,185 12,937
ImitatiorJewellery 1,676 1,718 1,638 1,773
Toys,sp rtinggoods 17,045 19,818 23,327 26,737
Ceramicornaments 1,539 1,584 1,369 1,534
Porcelailhouseware 1,220 1,403 1,514 1,782
Travelg ods,handbag 6,378 7,478 8,453 9.830
Indikai perkembangan/perubahandaI mpersentase
Watch& Clock f 14,0% +17,9%_ -0,9% +19,0%
Gold,Silverware,andJewellery +18,7 +12,1 +9,1 +19,5
Imitatiol1Jewellery +19,0 +2,4 -4,6 +19,5
Toys,Sp4rtinggoods +24,5 +13,9 +15,0 +12,7
Ceramjcprnaments +23,1 +2,8 -13,5 +10,7
Porcelai.houseware +15,7 +13,0 +7,3 +15,0
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